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Васильев А. С. Управленческие решения 
в производственных организациях (правовой аспект) 
Киев — Одесса : Вища школа, 1986.—198 с.
К урс п ар тії на прискорення соціально-економічного розвитку  країни , щ о вклю чає 
всем ірну інтенсифікацію  виробництва на  основі науково-технічного прогресу, зд ій с­
нення структурних змін в економіці, впровадж ення ефективних форм управління, 
орган ізац ії і стим улю вання праці, передбачає м аксим альну активізацію  лю дського 
ф актора , суттєву  перебудову господарського механізму.
XX VII з ’їзд  К П Р С  визначив необхідність ріш уче розш ирити м еж і самостійності 
об’єднань і підприємств, п ідвищ ити їх  відповідальність. Д л я  цього сл ід  перевести їх  
на справж ній  госпрозрахунок, сам оокупність і сам оф інансування, поставити рівень 
прибутків колективів у прям у залеж н ість в ід  ефективності роботи, надати  управлінню  
сучасної орган ізац ійної структури з урахуванн ям  тенденцій концентрац ії, спец іалізац ії 
і кооперування виробництва, здійснити всебічну дем ократизац ію  управління, посилити 
контроль знизу, п ідзвітність і гласність у  діяльності господарських органів.
В ум овах  господарської самостійності п ідприємств і об’єднань особливо акту ал ь­
ними стаю ть наукова обгрунтованість управлінських рішень, удосконалення м етодо­
логії і методики їх  підготовки, прийняття і орган ізац ії виконання. Ц е  висуває з а в ­
дання теоретичного осмислення не тільки ролі і значим ості управлінських ріш ень як  
особливої сфери праці, але й досл ідж енн я передум ов> законом ірностей, тенденцій, ф а к ­
торів, що сприяю ть чи переш кодж аю ть виробленню  науково обгрунтованих рішень. 
З  цього погляду  рецензована м онограф ія, присвячена правовом у аспекту підготовки, 
прийняття та  о р ган ізац ії виконання управлінських ріш ень у  виробничих колективах, 
заслуговує на особливу увагу.
У соціологічній л ітературі з н азвано ї проблеми д ан а  сф ера діяльності виробничих 
організацій , незваж аю чи на її  очевидну теоретичну актуальність, найменш  дослідж ена. 
Автори праць про управлінські ріш ення акцентували , в основному, на загальном ето- 
дологічних проблем ах, м ай ж е не аналізую чи напрям и управл інської д іяльності і не 
вирішуючи питання про конкретні реком ендації ї ї  учасникам . К нига А. С. В асильє­
ва, трактую чи загальном етодологічн і питання, водночас висвітлю є конкретні ситуації, 
м істить практичні реком ендац ії учасникам  управлінського процесу.
У м онограф ії розкривається  значення правового регулю вання підготовки та ви­
конання управлінських рішень, розвивається ідея про необхідність конструю вання апа- 
рат\- управління як  системи по виробленню  і прийняттю  рішень. Д ослідник  показує
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залеж ність м іж  правовим  становищ ем органу  управління та  
його правом прийняття управлінських ріш ень різних рівнів і 
юридичної  сили. С тавиться питання про чітке розм еж ування 
повноваж ень по форм уванню  управлінських ріш ень м іж  р із ­
ними ланкам и адм ін істрації. П ідкреслю ється, ш о коли функція 
прийняття управлінських рішень позбавляється конкретних 
носіїв, розчиняється в інших видах управлінської праці, то во ­
на стає неконтрольованою . У книзі обгрунтовується пропози­
ція про необхідність зміни закр іпленої в законодавств і прак­
тики централізованого регулювання перебудови орган ізац ій ­
них структур, яка виклю чає право підприємств та  об’єднань 
самостійно зм іню вати (коригувати) свою структуру, виходячи 
з конкретної обстановки.
А втор серйозну увагу  приділяє поняттєвом у апарату ; це 
дозволяє сф орм улю вати конкретні реком ендац ії по вдоскона-
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ленню  управління. Він зазн ачає , щ о нині нем ає комплексного правового регулю вання 
всіх стадій  процесу прийняття управлінських рішень, існую ть лиш е вибірковий п р аво ­
вий вплив, окрем а реглам ентац ія  тих чи інших процесів, і це не сприяє науковій  обгрун­
тованості рішень. П итання управлінського р іш ення р озглядається  у  в заєм о зв ’язк у  з 
проблем ами ком петенції органів управління, розподілу  функцій, обсягу і х ар актер у  
управлінських завдан ь , в ідповідальності та  інших елементів д ерж авн ого  управління.
О бгрунтовую чи необхідність реглам ентац ії процесу прийняття управлінських р і­
ш ень, автор  підкреслю є його органічний з в ’я зо к  з  таким и науковим и методам и, я к  сис­
темний анал із, досл ідж енн я операцій , програм ування і м атем атичне моделю вання, 
статистика, ф акторний ан ал із , експертні оцінки, експеримент тощ о. О собливо в а ж л и ­
вим є ан ал із  м ехан ізм у вибору  м етодів д л я  виріш ення управлінських завдань. У м о­
нограф ії досл ідж ую ться вимоги, як і пред’являю ться  до  п ідготовки та  обгрунтуван ­
ня ріш ень на різних етапах  їх  форм ування.
В одночас слід  зазначити, щ о автор дещ о ідеал ізує м ож ливості реглам ентац ії 
вибору  м етодів прийняття управлінських ріш ень. М абуть, доц ільніш е р о зглядати  ї ї  
я к  допом іж ний зас іб  у  діяльності керівників та  спеціалістів, д л я  яких  головним з а ­
лиш ається творче начало, тобто мистецтво управління. Ц е п ідтверд ж ує і сам д о сл ід ­
ник, вказую чи, щ о нині, я к  і раніш е, ефективність управлінських ріш ень чималою  
мірою визначається  індивідуальним и якостям и керівників. Д осить ц ікавим  є м ате­
р іал  про орган ізац ійно-правові передумови розподілу  і кооперування праці у  процесі 
прийняття управлінських рішень. О днак  і тут  більш е уваги  приділяється регламента- 
ційному, правовому, технологічном у аспектам , а  не ролі лю дського ф актора .
А. С. В асильєв пропонує, щ об у  компетенційних актах  і посадових інструкціях 
закр іпити  вичерпний і чіткий перелік питань, ріш ення по яких прийм атим уться тільки 
після колегіального обговорення. П ри всій привабливості ц ієї пропозиції викликає сум ­
нів м ож ливість ї ї  практичної реал ізац ії: навр яд  чи м ож на «охопити» законодавством  
усі виробничі ситуац ії і вичерпати їх  переліком. М ож ливо, доцільно визначити характер  
питань (реконструкція, м атер іальне і м оральне стим улю вання, зм іна структури у п р ав ­
л іння тощ о), по яких обов’язкові колегіальне обговорення чи навіть прийняття рішень.
У книзі є й інші дискусійні полож ення. Н априклад, в аж к о  погодитися з твер д ­
ж енн ям  про те, щ о кож ний керівник —  в ід  ди ректора  до бригадира —  м ає  реальну 
м ож ливість орган ізувати  управлінн я виробництвом, виходячи із загальнод ерж авн их  
позицій, а  не з  в ідомчих інтересів. Т ак а  позиція не враховує ієрархічність керівницт­
ва, правову, компетенційну залеж н ість м іж  керівникам и різних рівнів, наявність 
суб’єктивних і об’єктивних причин відомчості.
Р озглянуті дискусійні полож ення не зниж ую ть цінності рецензованої м оногра­
ф ії, я к а  в ідзначається  комплексним характером  досл ідж енн я проблеми і знадобиться 
і ю ристам -теоретикам , і практикам .
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Розвиток теорії пограничного шару 
і молекулярної газової динаміки
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Рецензована м онограф ія належ ить перу видатного радянського аеродинам іка акад е ­
м іка В. В. Струминського, який вніс істотний вклад  у  розвиток теорії пограничного 
ш ару і м олекулярної динам іки. Він вирішив р яд  ф ундам ентальних проблем аером е­
ханіки, як і маю ть важ ливе  прикладне значення.
У рецензованій книзі розглянуто ш ироке коло актуальних питань аером еханіки 
і газо во ї динаміки.
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